




































第 7 回成果発表会「防災研究 5 年間の総括」を開催


























































































































































































2011 年度雪氷防災研究講演会 －平成 23 年の豪雪を振り返る－





























法の一提案： 2010 年ハイチ地震を事例として」 応用測量

























　　　　　　 URL : http://www.bosai.go.jp/　e-mail : toiawase@bosai.go.jp
　
2012年1月31日発行　※防災科研ニュースはホームページでもご覧いただけます。
独立行政法人　防災科学技術研究所編集・発行
　
発 行 日
　防災科研は火山噴火予知連絡会の「火山観測
体制等に関する検討会」での議論に基づき、基盤
的火山観測網（V-net）および気象庁が運用する火
山観測網データの公開を始めました。
　これまで触れる機会が少なかった火山の観測
データを一般の方々へ公開することにより、地方
自治体による火山対策や学校教育への利用、さ
らには火山観測機器を持ち合わせていない大学
でも研究が可能となることから、火山防災や火山
研究のすそ野が拡大することや若手研究者の育
成などへの貢献が期待されます。
　本サイトでは各観測点の連続波形画像に関し
てはどなたでも閲覧可能ですが、データ利用には
ユーザー登録が必要です。データ利用のルールを
遵守された上でご活用ください。
　本ページへのアクセスは、防災科研のトップペー
ジから観測調査情報→火山→基盤的火山観測網
と辿っていきます。
URL http://www.vnet.bosai.go.jp
基盤的火山観測網データの公開ページ開設
　社会防災システム研究領域の長坂俊成プロジェ
クトディレクターを代表とするチームが開発した「e
コミマップ」が、2011年度地理情報システム学会
賞（ソフトウェア部門）を受賞し、10月15日に鹿
児島市で開催された地理情報システム学会で授
賞式が行われました。本賞は、地理情報科学に
関する研究に基づき、有用なシステムソフトウェ
ア、ツール・ライブラリなど（以下ソフトウェア）を
開発し、広く公開することにより地理情報科学の
発展に貢献した功績を表彰するもので、これらソ
フトウェアのさらなる開発と公開を促進することを
目的としています。
災害リスク研究ユニットの開発チームが「e コミュニティ・プラットフォーム」の開発で地理情報システム学会賞を受賞
対象ソフトウェア名：「e コミマップ」
開発チーム：長坂俊成、田口仁、臼田裕一郎、
岡田信也、須永洋平、李泰榮、坪川博彰（社会
防災システム研究領域災害リスク研究ユニット）
○防災科研「主な研究成果」のページ
http://www.bosai.go.jp/koho/Result_7.html
本サイトのトップページ
